










































选择字号：大 中 小 本文共阅读 1759 次 更新时间： 2008-05-06 00:43:17
周宁：停滞或进步：中国现代性的他者困境
标签： 现代性
    要批驳黑格尔关于中国处于停滞不变状态的观点很容易……然而，黑格尔是对的。 
    ——艾蒂安·巴拉兹 
     
    引言 
     






















































































































































































     
    一 从中国发现世界历史 
     
    1. 中国历史悠久是一种荣耀 

















































































    2. 历史悠久意味着历史停滞时，荣耀也就变成了耻辱 





























    首先是西方现代性意识发现中国历史悠久的意义，以中国的自然法则或风俗塑造的世俗文明的历
史，动摇基督教神学历史观念；然后是西方现代性意识发现中国历史停滞的意义，以中国历史停滞的他
者形象，确立西方现代进步的历史观念。 


























    西方的中国历史形象在启蒙运动中期发生彻底的颠倒，肯定的历史悠久的文明形象，转变为否定的
历史停滞的野蛮或半野蛮形象，造成这种颠倒的原因，是西方现代历史观念的变化，进步神话开始主导
历史叙事。 










     
    二 在进步史观中发现中国历史的停滞 
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    1. 像中国那样使一切僵固不变 






























































































    2. 古老的文明为什么进步微乎其微 













































































































































    3. 所有民族国家都必须先在历史中确认自己的位置 




















    马戛尔尼与孔多塞，一个在现实的空间中漫游，从空间中（中国）体验时间（历史）；一个在观念
中的历史时间中漫游，从时间（历史）中体验空间（中国）。孔多塞写于1793年夏天的《人类精神进步
史表纲要》，将人类历史分为10个时代，为人类精神进步描绘出一幅完整的、乐观向上的图景： 
    一、人类结合成部落。 
    二、游牧民族——由这种状态过渡到农业民族的状态。 
    三、农业民族的进步——下迄拼音书写的发明。 
    四、人类精神在希腊的进步——下迄亚历山大世纪各种科学分类的时期。 
    五、科学的进步——从它们的分类到它们的衰落。 
    六、知识的衰落——下迄十字军时期知识的复兴。 
    七、科学在西方的复兴——从科学最初的进步下迄印刷术的发明。 
    八、从印刷术的发明——下迄科学与哲学挣脱了权威的束缚的时期。 
    九、从笛卡尔——下迄法兰西共和国的形成。 
    十、人类精神未来的进步。[39] 






























    一、历史是线性发展的，从过去向未来，不断完善，其中进步是一种核心观念，它不仅提供了认识
世界的哲学框架，而且提供了改造世界的意识形态或政治乌托邦。 
    二、历史的进步表现在理性与科学、自由与民主的发展，表现在知识的积累、财富的增加、道德的
完善、制度的合理等不同方面。 
    三、进步使文明不断完善，其发展前景是无限的，人以乐观理性的态度塑造未来，一切都掌握在人
的努力中。进步意味着一种前所未有的乐观主义。 
    四、进步具有普世意义，任何民族国家的历史，都必须被结构到人类普遍进步的历程中。而不同民
族国家在人类进步历史上所起的作用所处的位置也不尽相同。人类进步的图表不仅是描述不同民族国家
的框架，也是评价不同民族国家的尺度。 
    孔多塞与马戛尔尼，一个在观念中的历史时间中漫游，从时间（历史）中体验空间（中国）；一个
在现实的空间中漫游，从空间中（中国）体验时间（历史）。他们的写作与旅行，不约而同地在现代性
框架中构筑世界观念秩序，不约而同地看到的中国文明相同的特征：停滞与衰败。 

























     
    三 在进步秩序中“发明”停滞的帝国 
     
    1、启蒙思想在进步秩序中“发明”一个停滞的帝国 



































































































    2. 让停滞的帝国出现在人类历史的起点上 
    1793年，孔多塞生死未卜地亡命外省，马戛尔尼成败未卜地出使中国，康德开始思考“人类是否在
不断朝着改善前进”这个问题[50]，黑格尔才刚从德国图宾根大学毕业。 































































    很多人很早就发现，黑格尔将人类历史的终点设在普鲁士王国是一种偏狭的荒唐；但很少人很晚才
注意到，黑格尔将人类历史的起点设在中国与印度，是另一种偏狭的荒唐。前者是日耳曼中心主义的，
后者是欧罗巴中心主义的。 






































     3、中华帝国是一个只属于空间的帝国 
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